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Hallazgos monetarios 
POR FELIPE MATEU Y LLOPIS 
V A L O R  DEI, ESTUDIO DE LOS HA1,LAZGO.S 
La necesidad de variar el estudio de la Numismática ante el carác- 
ter que, cada vez más, va tomando de historia monetaria y, por consi- 
guiente, de ciencia verdaderamente auxiliar de la Historia general, reclama 
dedicar atención especial a los hallazgos, ya sean esporádicos, ya globales 
o de conjunto. La interpretación que estas investigaciones permiten hacer 
clc nuestro pasado está muy lejos de ser nada que se parezca a la doctrina 
dcl materialismo histórico o ((interpretación económica de la historia)), sino 
que de la observación de los hechos que cataloga y comprueba, puede afir- 
marse, recordándolo con frase ajena, que, ((a menudo el pasado resulta ser 
mucho más semejante al presente de lo que se había creídoo.1 En pocos 
aspectos de la Historia, como en el numisrnático o dinerario, pueden for- 
mularse leyes o comprobaciones de periodicidad y regularidad presumibles; 
la misma ley de Gresham compruébase a cada paso y la Historia vitae nia- 
gistra tiene cn cada momento actualidad y realidad manifiestas. La faci- 
lidad con que se combinan o substituyen la ((economía natural)) y la 
((economía financiera)) o ((dineraria)), echaríase de ver fácilmente si se cscri- 
biera la historia monetaria de España; estaba reservado a nuestro tiempo 
la comprobación de fenómenos monetarios que parecían impropios de la 
época moderna, debida aquélla a la repetición de hechos ya lejanos, que 
demuestran la mutua dependencia de ambas economías. Valor de docu- 
mentos de primera mano tienen para estos estudios los hallazgos monetarios 
poco atendidos aún entre nosotros y casi olvidados en lo que a su sistema- 
tización y aprovechamiento se refiere. Hasta ahora se han registrado fre- 
cuentemente en las revistas españolas de carácter histórico, aquellos que 
T. HUIZINGA, Sobre el estado actzlal de la ciencia histdrica, en Revista de Occidente, 1934. 
por su cuantía han permitido clasificar sus piezas, inventariarlas o deducir 
de ellas determinados hechos, políticos principalmcntc, pero mill~ircs de 
liallazgos esporádicos, comprobados o comprobablcs in sittt, quedaron, por 
su menor cuantía, sin haberlos hecho constar, perdiéndose así para la inves- 
tigación. Sin extendernos más ahora en estas consideraciones que serán 
ampliadas en otro momento y Iugar,l bueno será llamar la atención sobre la 
utilidad de inventariar todos los hallazgos de moneda comprobados en su 
lugar y, por consiguiente, con el valor documental que dan sus circunstancias 
topográficas. 
Los hallazgos en labranza, los más fortuitos, son los más frccuentes 
para la moneda romana, republicana o imperial. Dcmucstran, por su parte, 
la ocupación total de la península y las relaciones c intercambio dc las ciu- 
dades y casas de campo con la metrópoli. En monumentos romanos de 
los siglos 111 ó IV de nuestra era se han hallado frccucntemcntc nioncdas 
del siglo XIII; cs debido a que en esta última centuria, época de grandes 
construcciones de catedrales y edificios varios de la arquitectura civil, acu- 
dían a aqiiellos lugares los canteros, para utilizar las piedras romanas de 
murallas y necrópolis, que eran transportadas por los obreros medicvalcs a 
las nuevas edificaciones. Las vías romanas fueron también caminos de pc- 
netración de la economía de los siglos medios; ellas explican multitud de 
liallazgos de moneda medieval en campos y parajes alejados dc las grandes 
ciudades. E l  camino antiguo, el atesoramiento, la ocultación y la guerra 
están justificando muchos de estos hechos. 
U N  CRITERIO DE E X P O S I C I Ó N  
A título de ensayo, comiénzase a dar en estas páginas un inventario de 
liallazgos dc menor cuantía, inéditos, y no utilizados por la investigación; 
dc unos, se conservan las piezas halladas en los museos o coleccioiics que 
se indican; de otros no se ticncn más referencias que las recogidas de la 
prensa o de informaciones cuya exactitud no ha podido comprobarse mejor, 
pero que no deben despreciarse por cuanto, a lo mcnos, demuestran la anti- 
gua riqueza de España, país de cuantioso numerario siempre, codiciado por 
unos y por otros ya dcsde los tiempos más  lejano^.^ En la exposición de 
estos pequeños hallazgos se sigue el criterio de ordenarlos cronológicamente 
según la parte dominante en su contenido, es decir, la moneda que figura 
T .  Bn el tral~ajo en preparación Hacfn ztna sistematlznrldi~ de los hallazgos nion~tnvioc 
Bspnño 
2 ,Sobre la al~utr(1aiicia del rnetal atiiarillo, véase el reciente y substancioso artíciilo Ovo r t i  
Bsgnñn, de don M~iniiel ( ; 6 ~ E z  MORENO, en Arrhtvo Español de .Ivqzteologin, n.o 45, :iiio 1942. 
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en mayor cantidad en cada uno, indicando las circunstancias que concu- 
rrieron en ellos; un índice alfabético geográfico y otro histórico rcsucivcn 
toda necesidad y permiten ver el Arca de difusión dc una moneda o de un 
valor monetario dctcrminado, así como las influcncias mutuas de piicblos, 
II;L~SC\S y economías diferentes. I k c n  los cconoinistas quc la circulación 
monetaria mctálica (.S para las nacioncs como la circiilación de la sangrc 
par;i cl cuerpo liumano, y así lo com~~rucban  los liallazgos, quc explican cómo 
aquélla favorece comercio y éste cs base clc influcncias dc todo orden. 
ilIOLYEDA A N T I G U A  Y I ~ I O N E L ) ' ~  iZIEL)IEV.!I, O  J IODERNA 
La unidad que presenta la historia moiictaria es tal, quc no pern~itc 
la separación dc épocas en su estudio, pues que confirmando cuanto qucdx 
dicho antcriormcntc, la función de la moncda rncdieval es la misma que 
la dc la antigua, en líneas gcncrales. La aspiración a iina iinidad monctal 
cn los siglos medios fué ya expuesta al dcscar ((una fides, pondzts, trzenszrrt7, 
moneta sit u n a  et status -illoeszss tot iz~s orbis erit)) v la multiplicidad dc ciii- 
daclcs y señoríos con sistemas propios quedaba obviada por los tipos dv 
cambio y equivalencias que se fijaban y estipulaban corricn tcmentc. Así 
William \Vcy podía trasladarse desde Inglatcrra a Jc~rusalén en 1458 y 146s 
y a Santiago, de Compostela cii 1456, anotando los cambios establecidos, 
con toda minucio~idad.~ En muchos de los hallazgos qiic se detallan sv 
advertirá la presencia de moneda mc>dicval cn los mismos liigares que lia 
aparecido la antigua : de los bronccs romanos a los dineros dc Jaime 11 
de Aragón, o de las piezas cartagincsas a las de Carlos 11; cstos cnormcs 
saltos cronológicos no otra cosa pregonan que la persistcnci;i de la vía ro- 
mana y sil continuidad en el camino medieval o cl itinerario moderno, 1;i 
utilización dc'la necrópolis o dc la mur,alla, la repetición, cn 'fin, del hccho 
históricoeconómico en épocas sumamente alejadas entre sí. Las presentes 
notas son dadas más que por la importancia dc los liallazgos en sí mismos 
considerados, como ensayo de sistcmatización y punto de partida de la 
crónica de hallazgos monetarios inéditos dc España qiic: se irá dando perió- 
dicamen te. 
1. - 'l'rióbolo de Eh~rszrs, púnico hispano. Ai-ivcrso : Cabiro cnn el l~razo I(,v;iri- 
tado. Reverso : Toro marchando hacia la izqi~icrda v volviendo l a  cara. (Vives, 
t v o ~ z .  h i s p . ,  t .  1 .  pág. 6.3, n O 6 y k m .  XI, n." 6) .  Hallada en Lfrida. En cl Mi1sc.o 
Arqiieolóqico del Seminario, en 1932. 
1 .  T h r  I l ~ n e v a i v ~ s  of IV~lliam W e y ,  fellozu of Eton College to Jevusnlcnt, A D.  1458 and 
A .  D. 1462 and Ip  Saznt James  of Compostella A .  D. 1456. 
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TI. - (':ilco cnvtngiur's,  de Africa. Aiivcrso : Cal~czn de Ceres. Iicvcrso : Caballo 
coi1 la c;it)ci,;~ viiclta hacia la izquierda. Sin inscripcicín. Iieprotlucido el tipo cn 
\'ivcs, 1, pAg. 41 (grabado de la derecha). Hallada en el Cerro de Saii Rligiicl, (le 
i r  (\ ' lcici:i) .  En poder de iiri particular. 
111. -- 1)r:tcma de irrlitncló~i nntpiivitnntr. Anverso : Cabeza de rlrctiisíi, rodc~ida 
di, tlclfincs. Iicverso : Pegaso Crisaor, volando; debajo, trc. letras ib6ric;is qiic sc trans- 
i t r i  o - S - F .  Hallada en término de Solsona. En sil JIiisco !\rt~iicolhgico Dio- 
crsario, en 1q32. S o  figiir~i cn \'ives (1, pág. 22 y IAm. Y ) ;  de arte más bello qiic el de 
miich;is tlc I;is iillí catalogadas. 
1 V. --- ( 'kilco o scmis ib6rico (le .Sngr(ti!o. :\nvcrso : Coiicli;i vriic~i-;i. Rcvcrso: 
1'ro;i (1:. ii;ivcs; rriciina, S, marca dr valor, tonia<l:i (le I;t inoncd;~ i-oni;iii;i; tlchajo, 
Icycntla il~~ric.;i  cl.iie se traiislitc.r¿i por ~lrscctrrv (Vives registra dos cjcnil)larcs, I ,  lxí~,' 35, 
t i ."  10, y 1~1111. v r ,  11." 17). Hall;i<l:i eii el Boba1:ir ( l ( 5  Hc~r?as;il (C;istrll~'~ii ( l e s  1 ; i  l'inii;ir. 
1:ii po(lcr t l v  (1011 ;ll;iniiel Aclcll. 
V. -- 12s ibcrorromaiio (Ic Strn~(?rto. :\iivcrso : ( ' í i l > ( ~ ; i  g;il(>;itl;i tlv lioiii;~, ;t In 
izcliiic~rcl;~; (I(~l:iiitc Saj irot f .  Iicvcrso : Proa tlc i i ~ ~ v c  coroii;itl;l por un;i \'tctoi.i;i; tlrl)ajo, 
Irycn(1;i il)ci.ic:i qiic se tr~iiislitcr;~ por rlrsc9 (Vive., i r ,  1);íg. 2 0 ,  11." 4, l;ii~i. s 1 . 1 1 ,  
1 1  4). 1l;illatla cii (:au(letc tlc las 1;iientt.s (Valcnci;i, prcísiiiio ;i I;i r;iy;i t l (*  
( ; l ~ ( ~ ~ l c ~ i ) .  
\ ' l .  i\s il~erorroin~iiio ( 1 ~  I / i i ~ d ( r ,  !ipo (lt7 la Io11:i coi1 I;I  l(~v(~ii(I;i il)(tric;~ ( 1 1 1 ~  
51, tr; i i i~lit(~r;i  I / / i r ( / (r  (Vivrs, !:íin. X X V I I I ,  11.'' S). I - l~ i l l~ i t~~i  rii l-i;ri(I;i ICii (11 Jliisco 
:\rclu(~ol(')gic() I )iocc,s;ino tlcl Sciiiiii;ii-io (Ir I,i;ritl;i, cii I op. 
\ ' I I .  - -  ;\S i1)crorrorii;iiio (le Iltivdtr, tlcl tipo corric~iitc~ tlrl j i i i c . t c b  n ; i i  1,;iliii;i. 
1 1 ; i l I ; i ~ l ; i  cai i  1:i o~tacitiii prcliistcirica tlc Vill~irro;il (Cnstcll(íii tlc 1;) 1'I;iii;i) Ii;ic-i;i 1029. 
lit~fcrc~!ici;i (11. 1)rc~iis;i. 
V111. - As 11is~)aiiorsom;tiio tlv Ilcrtltr, t lc.1 til)o t l ( :  1;i 1o l ) ; i  coi1 1;i  I ( y c ~ i i t l ; i  1;itiii;i 
J/ci*tltr (\,'ivcls, 1;iiii. c s s s i v ,  11." 3). 14:ilI:i(l~i csii (11 c:~stillo t l v  I~',ri(l:i, o11 1 ; )  p :~i . t (~ rc>c:i- 
vctiitcs ;i I ; i  111;iz;i (Ic S:iii J i i ; i i i ,  c x r i  10.35; cii cl iiii51no 1iig;ir. (lo.; inoiic~l;is ( 1 ~  col)i-(3 tlc 
! i ; i ~ i t l o  ' 1  Eii poc1r.r tlc i i i i  ~)nrticuiar. 
I S .  -- i\scs ibc!-orrom;iiios con 1;i Icyt~iitl;~ il)Ci.ic;i q u ( \  sr  t.r;iii~liIer;i Iiolsr~crrt, 
t l t . 1  t i])() t l ( s l  jiiictc, trcco 1)iez;ih; m i s  iiri (1cii;irio tlcl inisiiio tipo. I - I ; I I I ; I ~ I o ~  ( , t i  1.6ri(I:l. 
I < i i  sii J I i i s (~ )  Ai-cliicológico I)ioccs:irio, cii 1c)32. 
S .  -- 1)c~rlario il16rico ciiy;~ leyenda sc tr;~iislitc'r;i Icrr!oscr~i (cc.c.;i oo (Ir Vivvs, 
tlc.1 t i \)() ( 1 i x  1;i Ihin. I.XYI, 11.~ 1-3). Hallado cn LCri(lii. I<ii  cl Miisco Arcliicol,ígico 1)io- 
ccsaiio ('11 1032. 
?(l. - ,As i1)crorroin;iiio (Ic 1 ; ~  localitl~itl, ciiy;i Icvciid;i se tr;iii.;litcr;i Orosi ,  tipo 
(Icl jiiictc coii I;iiizn (ccc;i jo dc Vivcs, 11, 17;~. 110). Orosi i(Ic~iitific;i(l;i por ltci5s coi1 
\ r i  1I;illatl;t (, i i  Saii Iligiiel (le Sorba, Solsonii. \:ist;i (.ii el 1f i is(~)  Arcliic~oltigico 
I)icicc,sano tlr Solsoiia cri 1932. 
S I I .  - .As i1)erorromnrio (Ic la loc:ilitl;itl, ciiy;i Icycntln 51. tr;iiislitc~r;i ( ' r / i? i ,  tipo 
tl(,l jinc.tc, coii 1;iiiza (ceca 01 tlc Vivcs, 11, p ig.  10.3, ii." 1 ,  y l im.  I . X V I I ,  11.'' 1). ( i a l i i i  
ic-lcntific;i<lo coii Okilis ,  Mcdinaccli. Hallada eii 1)oiiaiia (Utiel, V~ilcnci;~), Ii;ici;i 1029. 
I<rfcrciici;i iii(lirccta. 
STIT. - .As sestaiitario de Rovzn (268 a. (le J. C.); miiy tlcsg;ist:itlo; pcso: 
42 gr.; reverso frustro. Hallado en el campo, partida del Barranco de Ciicrna, a dos 
lloras y media tlc Macastre (piieblo de antecedentes arqiieológicos abiind;irites, roma- 
rios e iberorromaiios), provincia de Valencia. Eri 1927. Propiedad de un particular. 
XIV. -. As uncial, de R o m n  (217 a. de J. C.). Hallado en Alcalii (le1 Jiícar, 
cii 1932. 1311 poder cle iin particular. 
XV. - Seis calcos (le Ebiisiis, (le a serie del cabiro con el brazo levantaclo, en 
:inverso, y toro embistientlo, en reverso (Vives, Icím. SI,  n." 12).  Tres piezas friistras; 
mas por el rclicvc, ciiartos de calco de la misma serie (Vives, k m .  XI,  n." 14). Cii:itro 
calcos (le la scric del cabiro en anverso y reverso (Vives, 1;ím. s r r ,  n.s  9 y 12). 13roiicc 
:ifricano, de Maiirit:inin; en anverso cabeza ;i la izqiiierda; en reverso tres espigas iinid;is 
por los tallos; iniiy desgastada. - Peqiicfio 1)roncc romano, coiistantiniano; anverso friii;- 
tro. - (')l)olo tlc Mclgiitil (Magzilona), de principios (le1 siglo s ~ r r .  - Ilincro (le dohlrnc, 
(le Jainit. 1, (le H:irceloiia (Heiss, Afon .  Izisfi. cris f . ,  11, 77, n." 1). - Dohler rnnllorqiiíii 
(le Alforiso C' (C:irnp;iiicr, Nunt. bolear, Iám. v, n . O  9). - Dinero de Carlos 11, (Ic M:)- 
1iorc;i (C;inip;iiicr, IAm. virr, 11." 14). - Dohler de Felipe TV (le Ibiza (C:irnpnncr, I ~ I I ,  
11." 7). -- Ardite tlc I7clil)e TV, de Barccloiia, de 1G33 (Botet, Les  szon. ca f . ,  n."(,q-682). 
- FIallatlas cri cxcav;icioiies <le Aritoiiio Vives, en Ibiza. ISxistciites en e! Miisco Ar- 
(liieológico N;lcioiial en 1931. 
XVI. - 1)cri:irio romano rcpul>iicano, de Liiciiis Antcstiiis (;ragiiiiis, níio 124 
;i. dc J. C. 1)eri;irio romano republic:ino, de Ouintiis Liitatiiis Ccrco, aíio 104 :l. J. ('. 
- Rroncc (Ir Aiigiisto. rcstitiii<lo por Vespasiano (69-79 (le .J. C.) !(;necchi, Afonrtr 1.0- 
~ i rnnr ,  ]>Ag. 3.51, fig. 11." 181). - Peqiieíio bronce de Conctancio Cloro (292-304). - I<c;ii 
tlc pl;it;i tlc 1;crii:iiido (i1 Ctitólico, de Navarra, del tipo corrienre; en anverso, armas dc' 
N;lv;irr;i, y cii rcvcrso, la cruz con coronas y I; en los cíngiilos. Haliadas en Siete Aqiias 
(V:tlenci:~); lincia 1927; la tenía en sil poder don J. Corbin Carbó. historiaclor local. 
XVII. - As il>Crico, (le D a m a n i ~ r  (ceca 29 de Vives, Icím. XSSVII, n.' 4); reverso 
friistro. - Grtiii l>roiice (le Lucio Vero (161-169) (Cohen, n." 47) - Medio broiicc t l ~  
'I'ito (Colien, n." 4, afio 80). - Gran bronce de Marco Aurelio (140-18oj. - Gran 111-oiicc 
(lc (;or<liaiio I'ío (238-244). - Pcuueiio bronce friistro, probnblcnicnte (le (;aliciio (2.54- 
208). - Ciiatro ~>riqiie6os bronces dc Coiistnntino Magno (306-337). - I'cqiirfio broiiccl 
t l t b  1-Ioiiorio (.{c)i-423). - Hallados en Vilagiass:~, espor~idicnmciit?. cii iiri c;\nipo t l ~  
1;i 1xlrtitl;i tlc (;ross:i, t6rmiiio (le Reiis. 13n 1942 13n poder del (loctor Vil:isc.cn, tic. 
lieiis. ISii el inisiiio liigar, cerríniica romana y iinn hase (lc co1iiniii;i. 
XVTTI. - (;r;iri 1)roncc (le Htitlriano (117-138), de Adí~rntrri ,4112. I f a l i o r .  
Cos I I I .  Hallado eri 1-3 Serratilla, tcrmino de Macastrc ( l i i c i ) .  1<ri c.1 mismci 
liignr, tejas y fragmentos cerlirnicos romanos. En 1927; en poder [le iiii parririilar. 
XIX. - Metlio 1)roricc tlc Ga1b:i (68-Gq), d e  Libertas fiublicn. I~all :~(lo vil el 
Castillo de S;igiinto. 
XX. - Peqiieíio bronce de Constantino Magno (306-337). Hallado i n  licnifay6 
(le Espioca [Valencia), jiinto al emplazamiento del Mit hrion. Referencia (Ir prc.iisa , 
hacia 1927. 
XXT. - Denarios (le1 emperador Trajano, Cos V. Ha1l:idos en Caldas clc Rcycr, 
cerca del Castillo de los Condes de Canillas (Vigo). en 13 de jiilio de 1936. Rcfcrciicia 
(le prensa. 
XXTT. -- As ibcrico de Saiti (S;ietabi, J;ítivn) (Vives, IAm. XX,  n.' 2 ,  tipo de lanza). 
S(31ilis dc In Colonia Jiili;~ Tlicitaiia Aiigiist;i (Tlicc, 1l)lclic); anverso : friistro; rcXvtbi-so: 
tcinplo tc.tr;ístilo (1-ivcs, 1Aiii. csxsrrr ,  ;l." 4). Peqiieiío hroiicc (le ('oiist;iritiiio 1l;igiio 
(-106-337) tlcl tipo 1;elicifas. - Ilinero tlc terno (le lninic TI (lc Ar;igtiii, tlc T>,;irrc~loii;i 
(1201-1327). I-Iall:itl;is vri esc;iv;icioncs dv JJlcli(.. Esistc~ii c.1 Miisc.o Artliicol0gic.o 
N;irioiial. 
S S I I T .  - I7ciiititl6s tricntcs visigoclos h;ill:i(los cii :4liiiontc. ((;i1 1i;irc.r iir i ; i  z;iiij;i 
p;ir;i pIíiiit:ir cc,l~:is)); (((lii iiii:i vasij:i ( 1 ~  lxirro sin vi(1i.i;ir)). 1 ) ~  ('11iii~I;isviiito; por lo 
iiic~iios :ilgiiii:is t l ~  Tsl>;ilis. I.iignr (Ir ;iiitccc~lciitt~s ;irqiic~ol(ígicos. 1 5  12c~fc~ic.iici;i tic. 
~""'ns;'. 
S S I V .  - 1¿(.:iI (Iv 11lat;i. tor-nCs, dc Fc.lipr I V dcb 1:r;iiici;i ( r  rX5-r j rd ) ,  ( 1 ( b I  tipo 
coi-ricntc.. 1)iiieros iiov~~iics ( 1 ~  l crn;iii(lo 11' ( l ( 8  (;:istill;i (120.j-1.312)~ ; i ( ~ i i f i ; i ( I o ~  oi i  'Tolr(10. 
I l;ill;i<los (\ i i  Scvill;~, sogiíii rc.fcrc.iici:is t l ( x I  tlcsc;il)ri(lor sc,ñor ('1;iiiss. 
S?<\'. - l)iiicli.o tlc tc3riio t l ( .  J;iiiiic. 1 tlc Ar~igcíii, tl(1 \:alorici:i (RT; i tc~ i i  y I.lopis, 
I.(i Cectl tlc Vd., 1 1 , ~  2-4), liallntlo ( \ i i  t.1 (';istillo dv (';il;isl>:irr:i, ccxi.c.;i t l t k  ,4rc.lic~ii:i 
Miirci:i). 
XSVI .  - Iliricros tlc 'I'criio (Ir J:iiriic. T, de V:ilcnciri, renls tJc T*'rrl<~nrin, ( 1 ~  
vc.ll(íri (~Matc:ii j1 I,lol)is, í ' c ~ c r  de L 7 r / l . ,  11 .~  2-4). Hallazgo tlt .  m i s  tlc 400 l>iclz;is, ociirrido 
1i;icin IO.;~,  cii t.1 c:tstillo (lo ('liío, ccbrcn t l t x  I.iiclicntc~, 1iig:ir (1(,1 hlil;igro d(. los ('or-- 
1~)r;ilcs tlc 1);iroc;i. 1Zii csstc. coiijiiiito ;iparrcicron ciiico piezas :iI rncrios, ( ~ I I ( ~  ti(>n(~ii I:  
l~;irticiil;iritl;it1 tltb 1lcv;ir 1;i cabeza (101 rey viic.lt;i 1i;ici:i I;i d(~rc,cli;i, (.ti 1iig:ir tlc li:ici:i 
1;i iz(liiicr(l;i (Cstos (bii potlcr (le tloii 1'. T3cltr;íii, tlcl tipo dt.1 ti." I tl(, irii  ol)i.:i ci1;icl:i). 
I>cl tipo t l ( b  los 2-4, tlicz cjeinplnrcs cii mi potlcr, tloii;itivo tlr tlori Isi(lro li;ill(.si(.r. 
IC1 li:ill:izgo tleniiie.;tr-:i qiiC las piezas con 1:i c;il)c~i.:i a 1:i tlt~rrchn son 1;is iii;i, :iiitigii;i~ 
y que las orws  so11 tlc riiiisioiirs qiir sc liicicroii i.11 grniit1c.s c;intitl;i(lrs y tliir;iritc~ 
ii~iiclios ;iiíos, ~nob;il)lciiic~iit(: despiiCs de 1276. 
XSVTI. -- Ocliciitn y ciiico tliiii~ros tlc tclriio 11;irc~loiicsc~s !1(, J:~inic 1 dcx Ara- . 
g l l l i l o . ,  1 : i c  o ,  1 ' r r o t l l  1 I o i t g r í .  l'crtc~iic~ccii n iiii niisnio tipo, pero 
;i (los ciiiio.; o trorliiclcs (listintos cii sil rc,vcxi.so : 43 n iiiio (,ti ( 1 1 1 ~  13s I(.tr;is TA dc. I(rco- 
h11s sr. 1i;illaii t i i  o1 iiigiilo del círciilo ii O, clcl tipo t,stcrliri I);ircc.loiií.s, JJ  42 :i otro 
(.iiño cii ( ~ I I ( !  I;is cit:itl;is Ivtras sc 1i;iIl:~ii ( ,TI o1 Aiigiilo clc los tres piiritos. IJii (liii(>ro 
l>;ii.c-cloiiCs ( 1 ~  Jaiinc 11 tlt. Ar;ig«ii, tlc 13arcc~lr)i!;i, (lcl tipo corricntcb.. 1Jiiti .c~ 80 piclzns 
t l t . 1  li;~lI:izgo, 85 SOTI ( I c  J:~iine 1 y I I I ~ : I  ( 1 ~  Jiiiinr 11; 11;ill;íntlose 1;i rlc. <:stc, rniiv t1c.s- 
g;istad:t; (11 1i:iIlnzgo cotnpruch;i 1:is gr:iiitlci c~misioncs n iiornbrt. t l c b  1;iirnc. 1, :iuii 
( I P s ~ ~ I ¿ . s  dt. 127O, como cii Vrilt~iici;~. Pedro 111 y -4lforiso I I I  iio ;iciiíiaron monrda 
( I t '  tc,riio :t su iioinl)ici propio. 
XSI:ITI. - ITciiitiocho riioiic~tlas dc oro : 13sciido de Carlos VI tlc 1:rarici:i (1.380- 
1422) (ICiigcbl, i'rrritt: tlc S~ljrl. titr .\fo?jeti r l  yc, i r r ,  pAg. 973, fig. 1907). - l)iica<lo vciie- 
ci;iiio, tic 'fornris Moc;riigo (1414-1423) (Covfi i~s S I I ~ .  Ital.,  vol. 111, Iim. I V ,  11." 2:3). 
-- Diicn(1o gciiovi:~ (le 'Tomás di Carnpofr-egoso (1431-1442) (Corpfrs Nunz. Ital.,  111, Irím. V, 
11." 2). -- Vciiiticinco florines (le i\rngOri, de reyes y cecas inciertos por no haber.;(. 
hecho const;ir en la nota qiie consigní, este hallazgo, que lo cita así : ~(cstas mon(.das 
sc hallarori rciiriiclns cri i i i i  terrcín (le tierra, :i cincueiltn centimetros de profundidad, 
sin envolverite ni receptáculo alguno, lejos de todo resto de edificio y en el camino 
qtie desde lo antiguo se dirigía desde Rurgos por Ibeas y Zalduendo a Villafranca y 
Santo Domingo)). Nota maniiscrita, firmada por Garran. Museo Arqueológico Nacional. 
131 iiitcr6s de este 1i:illazgo estriba eii que permite ver el ciirso del florín de Ara- 
g0ri en C;istilla y de otras monedas, (le Francia e Italia, coctríneas.l 
X X I X .  - Veintitantos cftnrtos de cobre, :i nombre (1c los Reyes Católicos, Fer- 
t l innndus e f  Elistrhet, RPX et Tiegina Cast. ct Lrg innis ,  pero aciiñados diirante Carlos 1, 
i o  1 1  ~ e o s  1 r : i ~ i : i l i .  Hallntlos txri Ar:injiiei. en 1934. En poder de iin par- 
ticiilar. 
XXX.  -- Veintiocho monedas de oro tlc los Reyes CatOlicos Fernando VI, Car- 
los TI1 y N;ipolrOn (Jos6) 11:illadas en Cevico (le I:1 'l'orre (Palericia), arando tierras de 
labor, en 1934-1035. Referencia (le prensa. 
XXXT. (:iintrocieiitas piezas (le cobre, ciiartos de ocho maravedí*, falsifi- 
cacihri t lv 1:i 6poc;i, iinit;~n(lo los czlurtos c:istellnnos de Felipe 111 acuñados eri Sego- 
via, ciiyi piientct sc 1 i ; ~ I l ; i  repr(~entat la  por iiníi lctrn 13, tiimbada; ciiños biirdos, que 
tlriiiiicstrari lo imperfecto (le la falsificacicín. Halladas en In cueva de la Sotarrañ:~, 
tbi i  tvrniino (le Clic~lln, comarca de Engiiera (Valencia), Iiacia 1928. Juntamente con 
1:is rno~ic.tlns al):irt.ci<í iiiia plancha de cobre y iinas tijeras. Referencias dc tloli José 
Chocomeli. 1Sn riii  poder cirico ejemplares. 
lil iiitcr4s (le cste híillazgo estri1)a en que se t rata  de moneda castt>llana, falsi- 
fic:i(l;i c l r i  I:i zona t1(.1 lieino tlr LTnlencin fronteriza con Castilla. Por la bpocs - los 
ciirirtos i~nitatlos soii (le 1604 y 1605 -. piiede atribiiirse n los mariscos, :i quienes se 
les iiicii1l):ib:i frt~ciieritemente eri ;iqiirl tiempo (le (ledicarse ;i esias prácticas. 
X X S I I .  Real (d ih t f i té )  de 1:-leiicia, de Felipe T\ ' ,  del año 1646 (Mateu y 
I-lopis, C'ecu de V a l . ,  1i.O 321). H:illada en 'l'errieiite (Teriiel) por don ,Tiian A. Mo- 
reno Jiiriri, en 1933. 
XXXTIT. - -  Vcintiíin dirierillos tlc cobre, <le Valencia, (le Carlos TI. Hallados 
en 1920 cri ;icliicll;i ciiida(1, ciiviieltos, jiintamente con otros miichos, e11 ii i i  papel de 
1.1 6poc;i, styiíii costiimbrc y pr;íctic;i tlf~ circiilar las libras (Ir. esta rnorieda ;i pcso en 
I > ' I ~ ~ E Y S ,  d t :  I I I C ~ I I ~ S .  Ilonativo (le do11 1i:iinOii Genoves Rlartí (t). 
SSNTL'. - 1)osciciit;is diccisbis piezas de vellOn : De Carlos TI, iina (le Va- 
leiicin, :iiio 10c)o y ciiareiitri y siett. de Aragón : años 1676 (iina), 1678 (iiria), 1679 
(+te), 1080 (tres) y sin año (treinta y cinco). Del Archidiique Carlos, iina de 1707; 
(le Felipe V, dos, de 1710; tres tlel :iño 1711 y cincuenta y dos sin año. Halladas eli 
San F:iiisto (S:irit Fos (le C:impcentelles, cerca de Mollet del 1'allés (Barcelona), eii 1940, 
;i1 hacer o l ~ r ~ i s  eii una casa. El inter6s del lialla7,go estriba, entre otras circunstancias, 
en I r i  circiilacióii de los dinerillos aragoneses en Cataliiña y en el atesoramiento de los 
pertenecie~ites'a C;irlos 1, al Archiduque y a Felipe V, lo que demuestra que aquel gé- 
nero de moneda circulaba envuelto en papeles; cuyo contenido no se comprobaba sino 
a peso; la  aceptación de los dinerillos de Aragón fu6 corriente en los primeros años de 
Felipe V, hasta que esta clase de moneda fue substituida por la de sistema castellano 
de ciiartos, ochavos y maravedis, batidos en Zaragoza desde 1718. Facilitados por 
don Oscar Samsb. de Barcelona. 
I .  Srlitcise esta cuestión en tni Catdlogo de los ponderales monetavros del Mitseo A~qzteo- 
ldgico Nrrczonnl. Madrid, 1934. . 
XXS\'.  -- Cinco kilos de mone(1ri de plata tlc Felipe 11' de Espafia, ciivns 
fechas se hallan critre 1623 y 1660, ciicontr:id;is cn iiii:i oll;i tic lxirro, aparecida al de- 
xnoler un  viejo ctlificio cbii  'Cli;isqiic~li;il, cc,rc;i (lc 1,il;i (13Clgic;i) 1i:ici:i 10.35. 1icft~ri~iici:i 
de prensa. 
S S X \ ' I .  - Atesornniiciito tlc pic>z:is (le oro d(3 I;c.lipt. 111, Carlos 111 y (':ir- 
los IV en ii i i  miit~1)lc :iiitigiio cii l:sl>liig;is ( 1 ~  I,lol)rc~g;it, ( ~ i i  r c ) ~ ~ ~ .  I<cfc~rt~iici;i (lo ~>rc'iisi. 
SSS\ ' IT.  - Doscierit:is y 1)ico tic. riioiict1;is (Ir. j) l ; i t ; i  los siglos s \ ' i r  y X L ' I I I ,  
incliiyeii(lo v;iri;is tlcl i\rcliidiiqiic~, Iirill;id:is (in iiiia fiiic:~ (10 1;)  A ~ : I v ( ~ I I ( Y : ~  (1'. Ar:icc.ii;i 
cii Scvill:i, en riovicrnbrc tlc IO.{+ I<t.fcrciiciri tlc prciis;i. 
S S S \ ' I I I .  --'Falegiiito con oiiz:is (Ir (:nrlos 111 (: 1s;il)t~I 11,  Iinllatlo c>ri oc:isiOri 
de obr;is re¿ilizntl;is cri iiria casa t l t >  0 1 0 1 ,  t L i i  jiiiiio tlt. 10.34. lic.f(~i.c.iici;i (Ir prcbns:i. 
X S S I S .  - -  Ciciito y pico t l v  oiiz:is y inc.tli:is oiiz;is t l ( i  (';irlos 111, Fc1rii;intlo VI] ,  
José Napolccíii c 1sal)cl 11. I1:ill:iil:is t b i i  oc:isicP)ii tl(1 ol)i.:is t.11 i i i i ; i  c:is;i (lii riiiiins cri 
Vi1lar:ilto (C<írdoba). 
?<l.. - Niiint2ros;is iiioiictln~ ( 1 ~  oro y plíitn t l t '  Is; iI)(~l 11, (11% ISOO, 1SO7 v ISOS, 
hnll:i<l;is tlentro i i i i  fr;isco cri 1 ; i  I~:irri;itl:i tl(,l (;;ill~sgo, (%ti %:ir;igozn, (vi ft~1)i.c~i.o ' 
de 1935. Rcfc.rc.iicia dtl 1)reiis:i. 
X1,T. 110s picz;is tic. seis cii:irtos, tlc 13arc.cloii;i, t l v  18.3s y 1R46, h:illncl;is en 
el Mas (le I'eñ;ic;ill);i, tlii Cii11;i (C;istt.ll~',ii). ICri  potlvr cl t .  tloii l i .  Atl(%li. 
Ida ~)rcccdciitc. rclación tlc 1inll;izgos Iicclia conio cxiisnvo (lc s i s tc~ inn t i -  
zación,  dcmucs tn i  ('11 primc~r 11ig;ir I;I ri(111c~z;i iiií 'dit;~ ( 1 ~ :  Esl);~ñ;l ('11 c ' s t ~  
aspecto ,  sicx~itlo iicccsario qucX .iio clsc:iprl iiiiigiiiio al clstiitlio o por 10 i i ~ i ~ i i o s  
quch iio d(>jcb do sc!r consignaclo cLi i  algiiii;\ p1iblic;icióii \ )ara que' ( l ~ c d c ~  iilv(~11- 
tariado.  Si sc. i-c.cogicran las iioticias dc cii:iii t t  1s 1i;illíizgos ociirrcbii c.11 
nues t ra  pat r ia  potlría ~)roccde~rso ;i c~stiidios tlc Iiistoi-ia c~coiicíinic:~ iiiiiy intcb- 
rcs;intcs. queb svri;~ii tarnbiéli rl(. graii \.;ilor 1):ira 1;is iii~.c~stigac.ioiic.s :irtlutv)- 
lógicas. 1-0s ;icluí tlnclos 10 sori inris bic~ii ;i títiilo (10 cbiis:iyo dc iii\.c\iit:irio, 
con í~idiccls criiza<los, dc. 1iig;ii-(1s clc> Iiall;\zgoi; ;i sc~rios iiioiic~t;iri:is \.ice.- 
vc!rsa, a fin de> cl~io put'dan sclr ; i l )ro\~(~clindos flíciliiic~iitc~. 
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-- .. - 
Li i~ar rq  de h. i l lazpo~ 
~. -. -- 
. . --~. - - 
.... Alcalá del Júcar (Alhacctc). 
. . . . . . . . . . . .  illmontc (Huelva). 
Aríin juez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Renasal \Castcllón). 
Rcnifavh dc  Espioca (Valencia). 
Riirgo s....................... 
. . . . . . . . . . .  Calasparra (Murcia). 
. . . . . . .  Caldas de  Revcs (Vigo). 
Caudctc de  las Fiicntrs (V;ilencia) 
.. Cevico dc  la 'Torrcl ,Palcncia). 
.............. .C,iilla (Castcll6n). 
. . . . . . . . . . . . .  Ctirlla (V;ilc~iici;i). 
Iloñana (V:rlciici;i}. . . . . . . . . . . . .  
1;lclic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1:lclie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Esplugas de 1,lol)rcgat (Ríircrlona) 
1 bizíi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ibiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1biz;i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ibiza.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1,éritlíi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  1,ila (Hí.lgi(,;i). 
1,iriíi (V;ilciiciii). . . . . . . . . . . . . . .  
J,iicheiitr (V;ilt~rici;i) . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Macíistrc (\:;ilcnci;i). 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Olot (Gcion;~). 
Sagrinto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  S;int 1;os (Híirceloii;~). 
Síiri J1igiic.l 1 1 ~ :  Sorl)a (Solsoiiíi).. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Srvillíi. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Solsvriii. 
. . . . . . . . . . . .  'rc>rricrit.c ('fc.rlic1). 
Torrorllii tlc 3lontgri (!kroii;i). 
Valencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vilagrnss~i (Relis). . . . . . . . . . . . . .  
........... Vil1;tralto (('hr(lobii). 
. . . . . . . . . .  Villarre;il (Castcllhn). 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Zaragoza 
Numero 
brrirq rnonetdria5 hallada5 
- - 
dr la relación 
- - - - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Roma (Rcpiíblica). XIV 
................................. Visigodas SXIII 
. . . . . . . . . . . . . . .  Castilla (Reyes Católicos). XSIX 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sagunto IV 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ronla (Imperio). xx 
........ .AragÓn, Francia, Gbnova, \?enccia. x>rVIII 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Valencia (Jaime 1) sxv 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Roma (Imperio). XSI 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sagnnto (ihtrica). v 
. . . . .  Castilla ( R e y  Católicos, siglo XVIII ) .  ?cSX 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rarcclon;~ (Isabel 11). xrr 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Casti1l;i (1;clipc 111). x x X 1  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cclín ( ibtric;~).  X I I  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sait;rl)i, Ilicc, 1ioin;i X x I I  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I3arccloii;i (J~iiinc. TI). x x 1 1  
. . . . . .  I.:sy~nÍía (Folipc 11 1. Carlos 111 y IV) X X X V I  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ehi i~i is  (wr tag in r s~ i ) .  S V  
............ Roma. Jlaiiritnriia. l\l;ijialoii;i.. xv 
. . . . . . . . . .  Ríircrloiiíi (Jaime 1, Fclipc TV). sI7  
Ibiza (1;c.lipc TV). Jlallorcii (Alfonw \', Car- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  los 11). xv 
Iil~iisiis, Iltirda, Jlcrcla, Rolscari, Icaloscen. I ,  VI ,  ~ 1 1 1 ,  1 s  y X 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1Csl1;iñ;i (1;tlipr I V ) .  X x X V  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( h r t  ;lgu (ilfric;~). 11 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Víilcncia (Jaiiiic 1). s s v I  
. . . . . . . . . . . . .  Iiorna (Kcpúl)lica c Iinprrio). X I I I  y x V i i 1  
. . . . . . . . . .  Iispafi;~ (C;irlos 111 r: Is:it>el 11). s x x v ~ i i  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  liomíi ( I in~~cr io ) .  srx 
Viilcncia (Carlos , I I ) ,  Aragciii (C:irlos 11, Ar- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~Iiidii<ltic, yclipc V).  sssrv 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Orosi (i11éric;i). x 1  
(:;rstillit (1;eriiaiiclo IV). Francia (1;clipc IV). 
. . . . . . . . . . . . . . . .  1Sspíiñ;i (:Ircliidiicliie). X X I V  y X X X V I ~  
fioniíi (Kcp"l~lica). Navarra (1;crii;iiido cl 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (';itOlico). xvr 
Iiiiit;icií,n ;\inpiiritan;i.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  111 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V;ilciici;i (1;clipc IV).  X X X I I  
.......... 13;ircclon;l (.J;iinie 1 y Jaime 11). x x v r i  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Valcnci;~ ((':irlos 11). s X x I I I  
....... Ilainariiii (ilkrica). Roma (Imperio). XVII 
. . . . . . . . . . .  bispañ;~ ((:;irlos 111. Isahcl 11). XXXIX 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jltircla (ihbrica). VII  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Esparia (Isabel TI) XL. 
FELII'E 3IATEU Y L1,OPIS 
S ú m r r o  
I . I I c ~ ~ F \  d r  J I . I I I ~ I / C O , .  <Ir la rrlai iriii 
- - 
Arnl)~iritaria, iiiiitiiri0ri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.lr;igtiri. Pedro Ti'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:\r;ighri. Carlos 11, : l rcI i id~i(~~ic~,  F(,lip(t V . .  
R;~rcclonii. ];iiriic. J . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
13;1r(:c~l0iiii. .l;~iiiir 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I3;ircc~loii;i. I:clipc~ I\:.. 
Hiirccloii;~. Is;!l)cl 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I3olsc;i1i (ihCrica). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cxrtago (Africii). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C;istilla. 1;rriiiiritlo IV. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
('ilstill;~. licycs Cnt tilicos. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Castill;~. Fc,lil)c 111.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(:astilla. Fcriiiiiitlo V I .  Carlos 111. J. N;{- 
pole611 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Ccliri (ih6ric;i). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
r1;iniariiri (i1)i:ric;i). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
P:busiib (car.t;igiric~s;~). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
España (1;clipc IV).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ICspaña (:\rcliitliicliic~ (';irlo.;). . . . . . . . . . . . . . .  
Espaiia ((:;irlos 111 11'). . . . . . . . . . . . . . . . .  
I:sp;~ñn ((:;irlos 11  1 ) .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Españ;~ (Iscil~cl 11'1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Francia (1;elij)c 11' y ('¿irlo.; V I ) .  . . . . . . . . .  
C;(:nova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ibiza (I'rlipc I V ) .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Icalosccn (ihí'ricn).. 
I!icc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I,bri(ia (ihCricn). 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S Magalona 
. . . . . . . . . .  3I;illorca (.-llfonso \', ('iirlos 11). 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jlariritania. 
. . . . . . . . . . .  Navarra (l;(:riiaiitlo cl C;itcílico) 
Orosi (ib6ric;i). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Roma (República). 
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